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Heni Sri Hastuti. Q. 100 100 247. Principal’s Supervision to Empower Teachers 
of SMA Negeri I Klaten. Tesis. Program Studi Manajemen Pendidikan 
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik:                       
1) aktivitas supervisor untuk memberdayakan guru; dan 2) aktivitas supervee untuk 
memberdayakan guru SMA Negeri I Klaten. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Desain yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, teknik wawancara dan dokumen. 
Analisis data dilakukan dengan didasarkan pada tiga komponen utama, yaitu reduksi 
data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan 
(verifikasi).  
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan 
bahwa: 1) Karakteristik aktivitas supervisor untuk memberdayakan guru SMA 
Negeri I Klaten adalah melalui perencanaan yang dilakukan secara terprogram. 
Perencanaan supervisi dilakukan setiap tahun dengan pelaksanaan satu kali setiap 
semester. Pelaksanaan supervisi dilakukan dengan model pertemuan langsung dan 
melalui analisis dokumen. Penggunaan model perencanaan supervisi dengan 
mengacu pada model perencanaan yang dilakukan oleh sekolah lain yang lebih maju 
dapat membantu sekolah untuk mengejar ketertinggalan dari sekolah lain di 
dekatnya yang sudah maju; 2) Karakteristik aktivitas supervee untuk 
memberdayakan guru SMA Negeri I Klaten dilakukan dengan cara diskusi langsung 
dengan guru yang bersangkutan. Umpan balik tersebut dilakukan baik secara 
langsung di depan kelas di hadapan siswa atau pun ketika guru dipanggil ke ruangan 
kepala sekolah. Kepala sekolah yang berpengalaman bahkan secara halus dan 
meminta waktu kepada guru untuk menyampaikan materi pembelajaran secara 
langsung kepada siswa. Melalui cara tersebut maka guru akan melihat langsung 
tentang teknik pengajaran yang disampaikan kepala sekolah. 
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The objectives of the research are to describe the characteristics of: 1) the 
supervisor’s activities to empower teachers; and 2) the supervee’s activities in the 
supervision to empower teachers at SMA Negeri I Klaten. 
The type of the research is a descriptive qualitative one. The design of the 
research is ethnographic. The data collecting method is done using observation, 
indepth interview, and document. The data analysis is done using three main 
components, namely data reduction, data display, and verification.  
Based on the analysis and discussion, the research concludes that: 1) the 
characteristics of the supervisor’s activities in empowering teachers is done through 
the programmed planning. The supervision plan was set annually and done 
periodically each semester. The supervisions were done in direct discussion and 
document analysis. The supervision plan employed was adopted from the more 
advanced schools to improve the school’s quality ; 2) the characteristics of 
supervees’ activities in the supervision to empower teachers at SMA Negeri I 
Klaten were done through discussion. The feedback provided were done both 
straightly during the classroom process and during the direct discussion with the 
supervisor.  The principal asked time to the teacher to provide real example in 
providing materials to the students. By such a manner, the teacher would learn the 
teaching technique provided by the supervisor directly. 
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